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Suunnittelutyötä  on  ohjannut  ja  valvonut  hankeryhm
ä,  johon ovat kuulu-
neet Kaakkois-Suom
en  tiepiiristä tieinsinööri  Jorm
















rojektipäällikkönä  on  toim
inut  Petri  Suom
inen. Lisäksi 
työhön ovat osallistuneet  R
iikka  G
er,  M
inna  Koivisto  ja C
hongyi Zhong.  
Kouvola, m












































esibelin luonne  ja m




elle  2020  ennustettu  m
elutilanne  

























äytettävissä olevat keinot 	
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Kaakkois-Suom
en  tiepiiri 	
3.2. M
eluntorjunnan  pääperiaatteet 	
8 
3.3.  K


















































































































































































































































eskellä. Itäpäästään kohde kulkee teollisuusvaltaisella alueella. Asuin- 
 ja


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































inen tutkittavalta osuudelta  sen  ym







istolla.  Laskennassa  on  käytetty poh-
joism







uotojen, rakennusten sekä vesialueiden  ja 
 m





alli  rakennettiin S
avitaipaleen kunnan kantakartta-aineistosta. 
K
artta-aineisto sisälsi tarkat tiedot valtatien tasauksesta  ja
  penkereistä  sekä alueen rakennuksista. 


















Beli,  jonka kym
m
enesosa desibeli  on, on  logaritm










inen vastaa näin  ollen  kolm
en 
desibelin lisäystä. Ihm
isen kyky arvioida m
elutason m
uutoksia ei kuitenkaan 
ole näin tarkka, vaan vasta kym
m





isuus  on  syytä m
uistaa m
yös m














  55 dB 
 +  45 dB
  =  55,4 dB
 
65 dB
  +  55 dB
  =
  65,4 dB
 
65 dB
  +  45 dB
  =
  65,04 dB
  
Valtioneuvoston päätöksessä  993/92 on  asetettu päiväajan  (klo  7-22)  ulko-
m
elun ohjearvoksi  55 dB
  asuinalueilla,  taajam
issa olevilla virkistysalueilla 
sekä koulujen, päiväkotien  ja  hoitolaitosten  alueilla. O
hjearvo  on  asetettu 
niin, että  sen  alittavaa m
elutasoa  ei yleensä koeta häiritseväksi. Esim
erkiksi  55-65 dB 
 m
elun  kokee häiritseväksi noin  33  %
  ihm
isistä. 
Liikenne-  ja  viestintäm




an kiireellisesti alueet, joilla ulkom
elun ohjearvo ylittyy 
enem
m
än kuin  10 dB
.  Tehdyt m
elulaskennat osoittivat, ettei näin korkeas-
ta m
elutasosta kärsiviä tule olem
aan nyt tutkitulla alueella vuoteen  2020  mennessä. 
O
hjearvoihin  verrattavat m
elutasot ovat pitkän aikavälin keskiarvoja, joi-
den avulla pyritään arvioim































yllytien varteen  ja  varsinkin  sen  länsipäähän  selvästi korkeam
-
pia m







elusta kärsivä asuintalo sijaitsee valtatien pohjoispuolella sa-
m
ansuuntaisesti kulkevan M
yllytien länsipäässä.  55 dB
  m
elutaso  tulee 
ylittym




Piennartien kohdalla sijaitsevassa korttelissa. 
U
rheilutie  







hjearvon ylitykset eivät kuitenkaan kasva niin suuriksi kuin M
yllytien  län
-sipäässä. 
 Yli  55 dB
  alueella  tai  sen  tuntum
assa olevien asukkaiden m
äärä  on 
 kuitenkin suurem
pi kuin valtatien toisella puolella. 






in puolin valtatietä olevat kolm
e taloa  tu levat  jää-
m
ään yli  55 dB
  m
elualueelle.  Valtatien eteläpuolella olevan rakennuksen 
piham
elutaso tulee nousem
aan  60  dB:n  tuntum
aan. M
yös tässä kohteessa 
m
elutasoon vaikuttaa valtatien jopa  7  %
:iin  nouseva pituuskaltevuus. 
Kirkonkylän koulu  ja  lukio 
M
elutasot  koulun pihalla jäävät vielä vuonna  2020  selvästi  alle  ohjearvon. 
Valtatiehen  nähden poikittain sijaitsevan erillisen rakennuksen piha olisi 
vuonna  2020 55 dB
  alueen sisäpuolella. R
akennus tullaan kuitenkin pur-
kam
aan ennen tätä, jolloin  koko  koulun pihajärjestelyt voidaan suunnitella 






allitie  kulkee teollisuusalueella, joten  sen  ym
päristössä ei ole toim
intoja, 
joita m
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Valtatie  13  Savitaipaleella  välillä P

























































eluntorjunnassa  tulisi aina ensisijaisesti pyrkiä  vaim
entam
aan m
elun  lähdettä, toissijaisesti rajoittamaan 
 m
elun  leviäm
istä  ja  vasta viim
eisenä 
keinona suojaam





an päällysteen  käytöllä  m




alla  desibelillä.  M
uutam
an vuoden kuluttua käytettävissä saattaa olla 
tällaiseen kohteeseen soveltuvia  hiljaisem
pia päällysteitä.  M
el uongelm
ia  ei pystytä kuitenkaan ratkaisemaan yksinomaan 
 päällysteratkaisuilla.  
N












istä voidaan rajoittaa rakentam
alla  m




istä  estäviä  ratkaisuja. Yleensä pyritään ensisijai-
sesti käyttäm
ään  m
eluvalleja,  joiden rakentam
inen  on  edullista varsinkin 
silloin, kun  on  tarvetta joka tapauksessa  läjittää  ylim
ääräisiä  m
aam
assoja  jonnekin. 
 V
allien  rakentam
inen  on  kuitenkin harvoin järkevää alueilla, joilla 
vallitsee huonot  pohjaolosuhteet  ja valleille  pitäisi tehdä perustukset. Tässä 
kohteessa  vallien  toteuttam
ista vaikeuttaa  se,  että valtatie  on  suurelta osin  penkereellä. 
 
Tässä kohteessa  vallien  toteuttam
ista vaikeuttavat valtatien  pohjoisreunas-sa 
 kulkevat  Soneran  valo -ja kuparikaapelit  sekä  se,  että valtatie  on  suurelta 
osin  penkereellä.  Koska  m




aksi tiestä.  M
eluntorjunnan tarkem
m
an  suunnittelun yhteydessä tulee selvittää 
 kaapelien  täsm






iseen osin heidän m
aal-
leen. N
äiden tietojen perusteella  on  sen  jälkeen arvioitava m
andollisuuksia 
toteuttaa  m
eluntorjunta  tässä esitettyä  edullisem
m
alla  tavalla. 
Varsinkin  jo rakennetuilla  alueilla  m
eluesteiden  rakentam
inen saattaa olla 
m
andotonta. Tällöin rakennusten  sisäm
elua  voidaan rajoittaa parantam
al-
la talojen  ääneneristävyyttä.  Ikkunoiden  ja  rakenteiden parantam
isella ei 
kuitenkaan saada helpotusta piha-alueiden  m
elutasoihin. S
isäm
elutasot  eivät muutenkaan ole ongelma valtatie 
 13:n  varressa. Ikkunoiden ollessa 
auki  sisäm
elutaso  voi nousta lähim
















elusta kärsiviä alueita  on  valtatie  13:n  varressa rajallisesti.  M
eluntorjun-
nan  kannalta  on  edullisinta sijoittaa  m
eluesteet  lähelle  m
elun  lähdettä  tai 
suojattavaa  kohdetta. Alueella ei ole  m
eluesteiden  toteuttam
ista  haittaavia  sähkö-, vesi- 
 tai viem
ärijohtoja. 
leista  tulee paikoitellen  varsin  m
assiivisia johtuen valtatien  korkeusasem
as-ta 
 ym






eluvallien takaluiskat  ulottuvat kauas  tielinjasta. Toteu-
tusvaiheessa  voidaan hakea keinoja, joilla  luiskia jyrkennetään. P
itkähköt 
vallit  ovat sellaisenaan aika  m
onotonisen  näköisiä.  Istutuksitla  on  kuitenkin 
m
andollista loppuvaiheessa jonkin verran keventää vaikutelm
aa. 
E
steratkaisut  on  valittu  ja  m
itoitettu niin, että m
andollisim
m
an suuri  osa  asukkaista saadaan suojattua 
 55 dB






enpiteet  on  lisäksi jaettu kandeksi kohteeksi, 

















eluntorjunta  toteutetaan pääasiassa kaksi m
etriä tien  tasauksen  yläpuolel-
le  kohoavilla m
eluvalleilla. M
yllytien länsipäässä  oleva kiinteistö  on  kuiten-
kin niin lähellä valtatietä, ettei  norm
aalikorkuinen m
eluvalli  riitä torjum
aan  meluongelmaa, 
 vaan  vallin  on  oltava  2,5  m
etriä korkea. 






rheilutien  ja  valtatien välissä  on  yksi asuinrakennus, joka  on  vielä lähem
-
pänä valtatietä kuin  M
yllytien  kiinteistö.  Tie on  tällä kohtaa  penkereellä,  joten 
valtatien puolelta kaksi m
etriä korkeasta  vallista  tulisi niin leveä, ettei  se  mahtuisi 
 talon  ja  valtatien väliin. Vallia  on  siksi joko  m
adallettava  tai  jollain 
m
uilla keinoin  kavennettava  tällä kohtaa.  
Kohde  S
3: K
ellonsoittajantie  ja H
onkatie  
M
yös tässä kohteessa rakennukset ovat lähellä valtatietä, m
utta  valleille  on 
 sivusuunnassa riittävästi tilaa.  V
allit  toteutetaan siksi pääosin  2,5 m
et- 
nä  korkeina tien  tasauksesta.  M
olem
m
in puolin valtatietä  vallit m
adaltuvat  kuitenkin päistä niin, että 





yös  pohjoispuolinen  valli  on itäpäästään  puoli m
etriä m
atalam
pi.  Länsipäästään 
 valli  on vain  m
etrin korkuinen tien  tasaukseen  nähden. Tätä 
korkeam
m
an  vallin  leveys kasvaisi liian suureksi. 
Kuva  4. H
avainnekuva. 
Kohteen  m
eluntorjunta  voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan  m
eluvalleilla. 
M
eluvallit  ovat pääosin  2-2,5  m
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Piväys:  3 1 .3.2005 	
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Suunnittelija:  Petri  Suominen 	
Tiedosto:  Savitaip,  est,  rapo  A3  
Kuva  6.  M
e/ut//anne  vuonna  2020,  kun m














































































































































































































































































































































Taulukko  1.  M









































































































































  esitetty kunkin kohteen kustannusarvio  ja  suojattavien  asukkaiden määrä. Kohteille 
 on  laskettu suuntaa-antavat hyöty-kustannus-




isestä saatavien säästöjen perusteella.  H
/K
-suhteet osoittavat, 












-suhde ylittää  vain 
 niukasti yhden  ja  kohteen  S
i  H
/K
-suhde  jää  hiem
an  alle  yhden. Koska 
sekä 53:ssa että S








inen  on  perusteltua. Taloudellisesti tehokkainta lienee to-
teuttaa kaikki m
eluvallit kerralla. 

